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開館日時 火曜日～土曜日 9 : 30-16 : 30 
（入館は閉館30分前まで，日 ・月は休館）
場 博物館企画 ・総合展示室（ 1F・2F)F万
展示内容
企聞展「旧石器人のアトリエ」
大阪府羽曳野市翠烏園遺跡は，発婦継続中の旧石器時代遺跡で，昨年度までに出土した 2
万 5千点の石器資料は目下整理中であるが，すでに150点以上の篠合個体を確認している。
2万年前に狩猟に用いるために石｛，ifを作った人々が どのよっに石を割っていったかのす
べてを理解させてくれる。どこに腰をおろし，どちらを向いて，石を割って石器を作ったか
という人の動作を具体的に諮ってくれる我が国最初の発掘資料である。それらを全点展示す
ることになった。
なお，博物館では同時に，常設展「日本古代文化の展開と東アジア」および「日本の古文
＝」も開催する。
（文学部）
2万年前に作られたナイフ形石器
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